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Conseguir envases biodegradables basados en recursos 
naturales capaces de cumplir con los requerimientos 
establecidos y mantener la calidad y alargar la vida útil de frutas 
y hortalizas frescas o mínimamente procesadas  
Requerimientos de envasado de los 
diferentes productos 
Simulación y optimización de 
atmósferas modificadas (MAP) 
Desarrollo de nuevos materiales y 
envases basados en recursos 
naturales 
Continuar estudiando la calidad, 
seguridad, y aumento de la vida útil de 
frutas y hortalizas, especialmente 
mínimamente procesadas (MMP) 
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Listeria monocytogenes 
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Salmonella Typhimurium 
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3 Nuevos envases 
• Transparencia 
• Propiedades mecánicas 
• Barrera al Oxígeno y CO2 
• Sensible al agua 
• Permeable al vapor de agua 
¿? 
Aditivos 
Condiciones 
del proceso 
Recubrimientos 
Vapor de agua 
Oxígeno 
Equipos de medida de permeabilidad: 
Fortalezas y debilidades de los materiales (EWP): 3 
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